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ABSTRAK
Penyakit asam urat menyerang masyarakat yang mempunyai kadar asam
urat tinggi, masyarakat yang terkena asam urat biasanya mengeluh badan capek,
linu-linu dan nyeri sendi. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui gambaran
tingkat pengetahuan warga tentang penyakit asam urat pada warga RT 04 RW 04
Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.
Desain penelitian ini diskriptif. Populasinya semua warga yang mengeluh
badan capek, linu-linu dan nyeri sendi sebesar 25  orang. Cara pengambilan
sampel dengan menggunakan tehnik total sampling. Dengan jumlah sampel 25
responden. Variabelnya adalah tingkat pengetahuan warga tentang penyakit asam
urat di RT 04 RW  04 Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.
Pengumpulan data  dengan menggunakan instrumen kuesioner dianalisis data
dengan distribusi frekuensi.
Hasil penelitian didapatkan dari 25 responden sebagian besar (56%)
responden memiliki tingkat pengetahuan yang kurang, (24%) responden memiliki
tingkat pengetahuan yang cukup dan (20%) memiliki tingkat pengetahuan yang
baik.
Disimpulkan bahwa warga di RT 04 sebagian besar memiliki tingkat
pengetahuan tentang penyakit asam urat yang kurang. Sehingga bagi warga yang
sudah mempunyai keluhan badan capek, linu-linu dan  nyeri sendi diharapkan
untuk menghindari semua makanan yang mengandung kadar purin tinggi.
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